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Tarieven voor handelsadvertenties: op aanvraag bij de 
redactiesecretaris. 
Ik mag graag zomaar wat over de heide slenteren. Misschien 
kom ik er wat bijenvolken tegen. Mogelijk ontmoet ik er zelfs 
een imker. Ik kom graag (af en toe) in het bos. Genieten van 
de herfstkleuren, het vallend blad, de bottende knoppen, 
voorjaarsverwachting. Ik loop graag langs de vloedlijn van • , 
onze Noordzee, spelend met het opkomende water, natte I 
voeten (schoenen). Het liefst echter kom ik aan de IJssel- 
meerdijk even buiten Lelystad. Met niet meer dan de ruimte 
en het weer is dat: uitwaaien, even je sores vergeten, of juist 
wat zaken op een rijtje zetten, lekker uitwaaien, wat 
mediteren over het leven, of lui in het gras liggend onder 
- - -  
een zomerse zon een sigaretje roken. Kijk, die IJsselmeerdijk, 
dat is nu mijn 'tot-mezelf-komen-plekje'. Zoiets heeft een 
mens nodig. Natuurlijk wens ik iedereen, aan het eind van dit 
jaar gekomen, het allerbeste toe. Maar u en ik weten, dat 
ook in 1999 velen van ons de harde kant van ons bestaan 
zullen ontmoeten. Voor iedereen wens ik een eigen 'kom-tot- 
jezelf-plekje', net zo mooi als het mijne, maar vooral dat u er 
voornamelijk in vreugde gebruik van mag maken. 
Ab Kuypers 
Niet-commerciële advertenties in 'Vraag en aanbod': 
f 20,OO per 20 woorden, elk extra woord f0,50 
Betaling bij opgave. 
Alle in 'Bijen' gepubliceerde meningen en inzichten blijven 
voor rekening van de auteurs. De redactie houdt zich het 
recht voor de bijdragen in te korten of te redigeren. 
Overname van artikelen en illustraties alleen met toe- 
stemming van de redactie en dan met bronvermelding. 
Kopij, opgave en betaling van advertenties moeten 
uiterlijk zes weken vóór de datum van verschijning aan de 
redactiesecretaris worden opgestuurd. Tekst bij voorkeur 
op een diskette insturen. Zo mogelijk met foto's of dia's. 
- .  
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Bij de voorplaat: Een postzegel uit de verzamerling van 
John en Marijke Driebergen l 
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